







































































































































































































































































































































































DI ＝Essai sur les données immédiates de la conscience『意識に直接与えられた
ものについての試論』
13ベルクソンの直観概念
MM ＝Matière et mémoire『物質と記憶』 , EC ＝L'évolution créatrice『創造的
進化』
MR ＝Les deux sources de la morale et de la religion『道徳と宗教の二源泉』 




















  6）  David Lapoujade,  «  Intuition et sympathie chez Bergson »,  in Annales 




























18）  Jean-Louis Vieillard-Baron,«Le mysticisme comme cas particulier de 











La conception de l’intuition chez Bergson 




est  définie  comme une méthode pour  saisir  exactement  la  durée,  l’
expérience  intérieure. Quand Bergson  fait mention de  l’intuition,  c’est 
pour viser premièrement la durée intérieure, surtout celle du moi. Pour 
lui,  la durée n’est pas d’ordre  intellectuel, ce pourquoi  il devait cultiver 
une nouvelle méthode philosophique. 
L’intuition ne  s’interprète pas  seulement  comme saisie de  soi-
même mais  de  la  chose  extérieure.  La  portée  de  l’effet  d’intuition 
comprend  l’objet  extérieur.  Il  s’agit d’expliquer comment définir une 
conception de  l’intuition qui puisse tenir compte de  la durée  intérieure 
et pareillement de l’objet extérieur. Le but de cet article est de l’éclaircir 
précisément.
Pour examiner  la  signification de  l’intuition, nous nous référons 
à  l’interprétation de David Lapoujade, qui analyse particulièrement  la 
relation entre  intuition et  sympathie. L’intuition est  la condition de  la 




Nous parcourons finalement Les deux sources de la morale et de 
la religion pour vérifier si cette analogie existe en fait et aboutissons à la 
conclusion qu’elle est confirmée par la mystique et l’effet d’émotion qui se 
fonde sur la mystique.
